



5QQ1 Bergen, 7.8.1980 
LG/TSL 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
lflFi!11l!illlilllill!ii:iiltil1i!lilllii~iillflitlil11ili 
J. 104/80 
Rapportering for norske fartøy i Fiskevernsonen ved Svalbard. 
--------------------------------------------------------------
Fiskeridirektøren vil understreke plikten for norske fartøy 
som fisker i Fiskevernsonen ved Svalbard til å sende melding 
om start og avslutning av fisket samt melding om de fangster 
som tas i. sonen (Jfr. kgl. res. av 3. 6. 77, § 4 samt melding 
fra Fiskeridirektøren J. 70/78 og J. 153/79). 
Meldingen skal sendes pr. telex eller pr. telegram via nærmeste 





Meldingen bes sendt på fØlgende måte: 
MELDING OM FISKES'l'ART 
1. avtalekode (som angir at dette dreier seg om norsk fiske i 
Svalbardsonen), 2. radiokallesignal, 3. fartøyets navn, 4. dato 
for fiskestart, 5. område for fiskestart (hovedområde iflg. norsk 




1. avtalekode, 2. radiokallesignal, 3. fartøyets navn, 4. rapport-
eringsdato, 5. fangsområde, 6. foregående ukes fangstkvanta i 
tonn rund vekt spesifisert på fiskeslag, 7. angivelse av antall 
fiskedager. 
Eks. 
NORS/LAQA /BØTRÅL III/20.07/20/TORSK 50/HYSE 10/6/ 
MELDING OM AVSLUTTET FISKE 
1. avtalekode, 2. radiokallesignal, 3. fartøyets navn, 4. dato 
for avsluttet fiske, 5. fangstområde, 6. ordet PASSIV, 7. fangs-
kvanta siden siste fangstmelding i tonn rund vekt spesifisert på 
fiskeslag, 8. angivelse av antall fiskedager. 
Eks. 
NORS/LAQA/BØTRÅL III/24.07/20/PASSIV/TORSK 30/UER 2/4/ 
Fartøy som fisker lodde og som sender fangsmelding til Feitsild-
laget skal ikke sende melding direkte til Fiskeridirektøren. 
For å muliggjøre direkte EDB-behandling av meldingene vil en be 
om at det som angitt i eksemplene benyttes skråstrek til ad-
skillelse av de enkelte feltene. 
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